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つけヒゲ ・入れ歯 ・化粧用具 ・
リバーシプルの服
特殊写真機
望遠写真機 ・暗中写真機 ・水中写
真 ・指紋写頁機 ・潜望写真機
ヽ
う号•雷雲をつくり、雷で
飛行機のエンジンを
止めて落とす。
尋問器材
... ド•
・ウソ発見器・
・反射脳電流、呼吸数、脈拍、
体温等の記録装
だから民間の研究者 ・技術者
や大学 ・企業の力が必要だっ
万年筆型時限装置
万年西の中にパネ状の金属片ガ
入っていて、それが硫酸に溶ける
と針が飛び出して爆発する。
竹槍 々
装甲車を貫くとか…？
詳細不明
耐水酎風マッチ
水に濡れても、風があっても
火できるマッチ
焼夷カード -
リンを塗った紙片を飛行機 、',
から撒いて畑を焼く
根棒甲・ 根棒乙' 根棒甲はただのこん棒。椎棒乙はこん棒に五寸釘をつ
けたもの。
牛疫ウィルス
まだまだあるよ！ 致死性の高いウィルスで家畜
五ら弓：は．穀i- 登戸研究所でlさ に被害を与える。
穀物を枯らす細歯も研究。 こ:A~IJIRそ~l、て：,,~,, 
登戸研究所関係者の証言や記録よリ
表面も見てね。
秘密戦のための、多種多様な器具 ・
兵器について研究開発をしていま
した。
各種毒物
ペニテングタケ （毒キノコ）・
イヌサフラン （有毒植物）・
アマガサヘピ （毒蛇）など
え号剤 . 
犬 （番犬・軍用犬など）
を無力化する
他にも・・
ステッキ銃 ・タパコ爆弾 ・暗視装
入リチョコレー トなどなど。
